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摘要
互联网发展非常迅速，越来越多的企业都将管理业务进行信息化建设，2015年前
，某公司采购业务管理模式还是简易的办公方式，但是随着公司的业务不断发展
，简易的方式无法满足公司采购的需求，为了对产品采购质量的严格把关，希望通
过加大供应商的资格竞争，从而公司需要利用互联网开展在线采购和在线招标，提
高公司的采购产品的效率以及采购产品的质量，同时也降低采购成本。
基于此，本文在熟悉某公司的电子采购及招标业务的基础之上，采用软件工程的思
想和方法，首先对系统需求及可行性进行分析，其次，基于B/S架构，利用面向对
象的方法和技术完成系统开发阶段的各项任务，最后分别以C#和Visual Studio
2010的开发语言及开发工具设计并实现了某电子采购与招标管理系统。该系统具有
招标准备管理、发标管理、唱标和解密管理、评标管理、定标管理、统计管理等功
能，不但可以降低招标成本，更可以提高招标效率。因此，对面临众多业务的某公
司而言，开发出一套功能完善的电子采购与招标管理系统，无论是从理论上或是从
实际应用上来讲都具有重大的战略性意义。
该系统已在2016年成功上线，目前处于试行阶段，其功能完全满足公司的要求，并
且得到客户认可和好评。相信它的逐步成熟将有助于提高某公司的采购和招标工作
效率，但由于系统目前仍然处于使用初级阶段，在性能方面还有待提高和改进。
关键词：电子采购；招标管理；业务流程管理
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Abstract
         
         
ABSTRACT
The development of the Internet is very rapid, more and more enterprises will
manage the business information construction, 2015, a company procurement
and tender business management model or simple office, but with the company's
business continues to develop, in order to product procurement Quality of the
strict checks, hoping to increase the competitiveness of suppliers through the
competition, so the company needs to use the Internet to carry out online
procurement and online bidding to improve the company's procurement of
products and the efficiency of the procurement of products, but also reduce
procurement costs.
Based on the knowledge and method of software engineering, this thesis firstly
analyzes the system requirements and feasibility, and then, based on the b / s
architecture, using the object-oriented method and technology to complete the
system development stage of the task, and finally to c # and visual studio 2010
development language and development tools to design and implementation of
china mobile e-procurement and tender management system. The system has
the functions of bidding preparation management, bid management, singing and
decryption management, bid evaluation management, calibration management,
and statistical management and so on, which can not only reduce the bidding
cost, but also improve the efficiency of bidding. Therefore, for a company facing a
lot of business, the development of a set of fully functional e-procurement and
tendering management system, both from the theoretical or practical applications
are of great strategic significance.
The system has been successfully launched in 2016, is currently in the pilot
phase, its function fully meet the company's requirements, and get customer
recognition and praise. Believe that its gradual maturity will help to improve the
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efficiency of a company's procurement and tendering, but because the system is
still in use at the initial stage, the performance has yet to be improved and
improved.
Key Words E-Procurement; Bidding Management; Business Process
Management
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